Thracia; Mesembria; 450 v.Chr. - 350 v.Chr.; Diobol by unknown




Thracia; Mesembria; 450 v.Chr. - 350 v.Chr.; Diobol
Avers
Revers




Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Thracia
Münzstätte: Mesembria






Erhaltungsgrad: 2 (sehr schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
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